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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perencanaan, Monitoring dan Pengusulan 
Penyaluran dana PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Provinsi Kalimantan 
Tengah tahun 2010-2012. Metode dan Objek Penelitian yaitu kualitatif, riset yang 
dilakukan berupa penelitian deskriptif, dimensi waktu yang digunakan adalah 
melibatkan tahun 2010 hingga 2012, metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi dan wawancara secara langsung ke KESDM. Objek penelitiannya 
yaitu data Provinsi Kalimantan Tengah yang terdapat di Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Hasil yang 
dapat disimpulkan yaitu pada tahun 2010-2012 pengusulan penyaluran masing-
masing mencapai sebesar 200%,101%,127% serta Pengusulan Penyaluran PNBP 
selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010-2012 dan disetujui oleh Kementerian 
Keuangan. 
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